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VAREMÆRKER 
A 1913/79 Anm. 7. maj 1979 kl. 12,43 
CLUB 
Creusot-Loire, S. A., fabrikation og handel, 42, 
Rue d'Anjou, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. marts 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 508.253, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 7: trykkerimaskiner og dele hertil i form af 
papirfødningsindretninger (herunder førevalser), pa-
pirudskiftningsindretninger, papirfalsemaskiner og 
papirskæremaskiner. 
A 2710/79 Anm. 3. juli 1979 kl. 9,05 
DIPRO 
Nya AB Culinar, levnedsmiddelindustri, S-290 34 
Fjålkinge, Sverige, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasserne 29 og 30. 
A 5331/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 9,11 
MARC O'POLO 
Skaga Aktiebolag, fremstilling og salg af briller 
m.v., Box 1025, S-551 11 Jonkoping, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 3. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1979-5149, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 9: brillestel, brilleglas, briller, solbriller, 
blændingsbeskyttelsesbriller, beskyttelsesbriller, 
brillefutteraler. 
A 661/80 Anm. 11. feb. 1980 kl. 12,30 
SILHOUETTE 
Gulf & Western Corporation, doing business as 
Simon & Schuster, a corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 1230, Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: bøger i form af romaner og noveller. 
A 1134/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,41 
A 3943/79 Anm. 24. sept. 1979 kl. 12,34 
SUSTACHRON 
Forest Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 919, 
Third Avenue, New York, N. Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og medicinske præparater, 
herunder særlig farmaceutiske sammensætninger 
med forsinket frigørelse. 
DI-ACRO 
Houdaille Industries, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, One 
Financial Plaza, Fort Lauderdale, Florida 33394, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: håndbetjente og kraftbetjente værktøjsma­
skiner til bearbejdning af metal, maskiner samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse 
varer. 
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A 3060/79 Anm. 25. juli 1979 kl. 9,06 A 1925/80 Anm. 30. april 1980 kl. 12,48 
DANIA 
Firmaet FMH-Elektronik v/ Flemming Møller 
Hansen, fabrikation og handel, Kvædevej 2, Ruds-
Vedby, 
klasse 15: musikinstrumenter, elektroniske orgler 
og rytmebokse dertil. 
VERBEX 
Exxon Corporation, fabrikation og handel, Fle-
mington, New Jersey, og 1251, Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9. 
A 4479/79 Anm. 25. okt. 1979 kl. 12,50 
ROTHSCHILD 
H. Rothschild GmbH, fabrikation og handel, Kai-
ser-Freidrich-Ring 63, Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 12. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. R 37074/14 Wz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 14: juvelérarbejder, ædelstene, ure og andre 
tidsmåleinstrumenter, urarmbånd, 
klasse 18: læder og læderimitationer og deraf frem­
stillede varer (ikke indeholdt i andre klasser), sadel­
magervarer, remvarer og lædervarer, nemlig tasker, 
håndtasker, dametasker, dokumentmapper, skrive­
mapper, nøgleetuier, paraplyer, parasoller og spadse­
restokke, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig dame-
overbeklædning, herreoverbeklædning, undertøj, 
sjaler, slips, pullovers, støvler, sko og hjemmesko. 
A 1408/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 9,32 
NAUTILUS 
Jørgen Albrechtsen, gymnastik- og træningsinsti-
tutvirksomhed, c/o Dansk Karate Union, Ørnevej 
30, København, 
klasse 25, 
klasse 41: motions-, sportstrænings- og styrketræ-
ningsundervisning. 
A 1926/80 Anm. 30. april 1980 kl. 12,50 
MODULAN 
E. Missel GmbH & Co., fabrikation og handel, 
Hortensienweg 27, D-7000 Stuttgart 50, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 47703/11, for så vidt angår apparater til 
rumopvarmning, fodpaneler med indbygget opvarm­
ning samt dele til nævnte varer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11, især apparater til rumopvarmning, fodpa­
neler med indbygget opvarmning samt dele til nævn­
te varer. 
A 1938/80 Anm. 1. maj 1980 kl. 12,33 
Grip-Kaross AB, fabrikation og handel, Box 33, S-
593 00 Våstervik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: tilbygninger til bilchassiser, mand­
skabsvogne, special-førerhuse til køretøjer, karrosse­
rier. 
A 1900/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,32 
PHOTOLITE 
American Optical Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 14, 
Mechanic Street, Southbridge, Massachusetts, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
A 1942/80 Anm. 1. maj 1980 kl. 12,43 
VRANCAERT 
Borden, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation, 277, Park Avenue, New York, 
N. Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: oftalmiske linser af plastic. klasse 30. 
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A 1462/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,24 A 1943/80 Anm. 1. maj 1980 kl. 12,44 
ESPPxIT 
Esprit de Corp., a Corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, 900, Minnesota 
Street, San Francisco, Californien 94107, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25; beklædningsgenstande til mænd og 
kvinder. 
A 1603/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,59 
MATCHABELLI 
Chesebrough-Pond's Inc., fabrikation, 33, Bene-
dict Place, Greenwich, Connecticut, 06830, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3, herunder kosmetiske præparater, parfu­
merivarer og toiletpræparater. 
A 1931/80 Anm. 1. maj 1980 kl. 9,02 
WHOPPER 
Ole Lundsgaard, fabrikation og handel, Vanne-
rupvej 23, Farsø, 
klasse 25. 
A 1941/80 Anm. 1. maj 1980 kl. 12,36 
TURPAK 
Voith Turbo GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Voithstrasse 1, D-7180 Crailsheim, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 6. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. V 16910/7 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: drivaggreater til drift af stationære ma­
skiner, omfattende enkelte eller flere af de følgende 
dele, nemlig motorer, koblinger, bremser, drev, køle­
re, varmestave, pumper, kontrolinstrumenter, 
klasse 12: drivaggreater til drift af køretøjer, omfat­
tende enkelte eller flere af de følgende dele, nemlig 
motorer, koblinger, bremser, drev, kølere, varmesta­
ve, pumper, kontrolinstrumenter. 
RIDAURAX 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel. Mundels, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 1946/80 Anm. 5. maj 1980 kl. 10,30 
IGE RÆKKEHUS BYGGE' 
Henrik von Scholten, arkitektvirksomhed, Øster 
Paradisvej 51, Holte, 
klasserne 19 og 37. 
A 1947/80 Anm. 5. maj 1980 kl. 10,31 
PULI 
Dévi ApS, handel, Haraldsborgvej 14, Roskilde, 
klasse 5: et præparat til udryddelse af skadedyr på 
husdjo". 
A 1949/80 Anm. 5. maj 1980 kl. 10,33 
JOGGE 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeriet, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeiet), fabrika­
tion og handel, Tværgade 19, Odense, 
klasse 32. 
A 1953/80 Anm. 5. maj 1980 kl. 10,36 
ELAN-80 
Metanic ApS, udvikling af og fabrikation og handel 
med elektroniske artikler. Birkhøj terrasserne 416 
C, Farum, 
klasserne 9 og 42. 
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A 1530/80 Anm. 8. april 1980 kl. 12,30 
WDISN 
lapid 
Wotan Werke GmbH, fabrikation og handel, Am 
Trippelsberg 92, 4000 Diisseldorf-Holthausen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 9. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. W 30 197/7 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: krydsleje-bore- og fræsemaskiner, plade-
bore- og fræsemaskiner, bore-fræse-centre, nemlig 
bore-fræsemaskiner med magasin til automatisk 
værktøjsskiftning og datastyring. 
A 1939/80 Anm. 1. maj 1980 kl. 12,34 
K-KOTE 
The Kenyon Piece Dyeworks, Inc., a Corporation 
of the State of Rhode Island, fabrikation og 
handel, Kenyon, Rhode Island 02386, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 40: overfladebehandling af stoffer således at 
disse bliver vandtætte. 
A 1959/80 Anm. 5. maj 1980 kl. 12,32 
ISOMUNE 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1 og 5. 
A 1995/80 Anm. 7. maj 1980 kl.9,01 
BOVIDAN 
Landbrugets Kvæg- og Kødudvalg, Oxexport 
Holding, handel, Axeltorv 3, København, 
klasse 29, 
klasse 31: levende dyr. 
A 1996/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 9,02 
Rederiet Four Shipping A/S, rederivirksomhed, 
Årestrupsvej 26, Odense, 
klasse 12; automobiler og skibe, 
klasse 35. 
A 1999/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 9,05 
GRANDI 
Marks Garner ApS, fabrikation og handel, Sjæl-
landsbroen 4, København, 
klasse 23. 
A 2002/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 12,16 
IDA-REGNBUE 
Niadan A/S, fabrikation og handel, Jemholmen 2-
10, Hvidovre, 
klasserne 4, 6, 16 og 21. 
A 2037/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 9,03 
DYNEVARME 
Sven Lassen Reklamebureau A/S, handel. Fiske­
torvet, Odense, 
klasserne 20 og 24. 
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A 2040/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 9,06 
LYKAHJUL 
Lyka Fedevarer A/S, fabrikation og handel, Hol­
mevej 14, Ejstrupholm, 
klasse 30. 
A 2041/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 9,07 
Dansk Vandings Industri A/S, fabrikation og han­
del, Toldbod vej 26, Snoghøj, Fredericia, 
klasse 7: gyllepumpe, 
klasse 9: apparater til justering og kontrol af trak­
torer, 
klasse 11: varmepumpe (del til varmeinstallation). 
A 1664/80 Anm. 15. april 1980 kl. 12,31 
BARONEN 
Gilcodan A/S, fabrikation og handel. Mileparken 
20, Skovlunde, 
klasse 25. 





PRODUCE OF SPAIN 
Denne Sherry er udsogt og hjembragt 
fra det kendte Jerez de la Frontera District 
18° i Spanien jg(;| 
Itnported and bottled by 
DET FRANSKE VINLAGER A/S ALBERTSLUND 
A 1743/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12 
PRESSOGRIP 
Gottlieb Binder GmbH & C o., fabrikation og 
handel, D-7031 Holzgerlingen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 26: tekstilvarer med kroge eller kroge og 
sløjfer til lukke- og fastgørelsesformål. 
Det Franske Vinlager A/S, handel, Herstedvang 
10, Albertslund, 
klasse 33. 
A 2044/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 12,35 
BRIO 
Akzo Zout Chemie Nederland B. V., fabrikation 
og handel, Boortorenweg 20, Hengelo, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
A 2038/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 9,04 3^. 
A 2084/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,42 
DRY IDEA 
S l̂teonrv  ̂
Emil Hess A/S, fabrikation og handel. Brogade 6-8, 
Odense, 
klasse 25. 
The Gillette Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, Prudential 
Tower Building, Boston, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, kosmetiske præpa­
rater, toiletpræparater (ikke medicinske), sæbe, 
shampoos, hårplejemidler, tandplejemidler, hårfjer-
ningsmidler, antitranspirationsmidler, 
klasse 5, især deodoranter til personlig brug. 
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A 1895/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,30 A 1984/80 Anni. 6. maj 1980 kl. 12,46 
Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited, 
fabrikation og handel, 79, St. Clair Avenue East, 
Toronto 7, Ontario, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32, herunder øl, særlig ale, pilsner, lagerøl og 
porter, ikke-alkoholholdige drikke og præparater til 
fremstilling deraf. 
A 1981/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,38 
BIODIET 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater og 
midler, 
klasse 31: næringsmidler til djrr og tilsætningsstof­
fer til næringsmidler til d)^- (ikke medicinske). 
A 1990/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,52 
Trans Fargo ̂  
Transfargo AB, fabrikation og handel, Box 50246, 
S-202 12 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 39: transport-, speditions- og opbevarings-
virksomhed. 
MICONIC 
Aufziige- und Elektromotorenfabrik Schindler 
AG, fabrikation og handel, CH-6030 Ebikon, 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 9. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indlveret i Schweiz under nr. 302 208, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: drivmekanismer til elvatorer, 
klasse 9: styreindretninger til elevatorer. 
A 2003/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 12,17 
CLIMATUBE 
NOÉL, MARQUET & Cie, S. A., fabrikation og 
handel, Rue Haute 104, B-4700 Eupen, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17, herunder særlig materialer til varmeiso­
lering, 
klasse 19, herunder særlig vægbeklædningsmateri-
aler (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 27: vægbeklædningsmaterialer (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 1983/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,45 
Cibie Projecteurs, société anonyme, fabrikation 
og handel, 17, Rue Henri Gautier, 93012 Bobigny, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: sidelys, retningsviserlys, fjernlys, forlyg­
ter, tågelygter, baglygter, baklygter, alle varer til 
brug for køretøjer, cykler og motorcykler. 
A 2021/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 12,33 
JOLODA 
Joloda Limited, fabrikation og handel, Sheffield 
Buildings, 89, Victoria Street, Liverpool LI 6DG, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent Bureau, 
København, 
klasse 7, især apparater til løftning, sænkning og 
transport af laster, hejseværker, kraner, donkrafte 
(ikke indeholdt i andre klasser), maskiner til meka­
nisk håndtering og dele hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
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A 1951/80 Anm. 5. maj 1980 kl. 10,35 A 2025/80 Anm. 8. maj 1980 kl. 12,01 
MEJERI 
OST 
Jydsk Kløver Mælk A.m.b.a., fabrikation, Silke­
borgvej 705, Brabrand, 
klasse 29. 
A 1972/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,05 
C. Th. Ericson AB, fabrikation og handel, Box 40, 
S-781 01 Borlånge, Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25. 
A 1975/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,32 
FIRINDEN 
Zyma SA, fabrikation og handel, 1260 Nyon, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5; farmaceutiske produkter, desinfektions­
midler. 
A 2018/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 12,31 
BATACON 
Batavia M. Sawatzky KG, handel, 8391 Nieder-
hart 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: fotografiske, optiske og kinematografiske 
apparater og redskaber. 
CALVIN KLEIN 
Calvin Klein Company, a partnership of the 
State of New York, fabrikation og handel, 205, 
West 39th Street, New York, N. Y. 10018, U.S.A, 
fortrinsret er begært fra den 4. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 252.603, for så vidt 
angår papirmønstre, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16. 
A 2046/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 12,37 
Beatrice Foods Co., fabrikation og handel, 11200, 
E. 45th Avenue, Denver, Colorado 80239, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 7. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 245081, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 11: elektriske håndtørreapparater og hårtør-
reapparater, især til brug i toiletrum. 
A 2055/80 Anm. 12. maj 1980 kl. 9,02 
KLOSTER PEJS 
H. Krog Iversen og Co ApS, handel, Havreløkken 
30, Otterup, 
klasse 11: installationer til opvarmning, herunder 
pejse og brændeovne. 
A 2116/80 Anm. 14. maj 1980 kl. 12,39 
PANGAMIN B 15 
Dansk Droge Import A/S, fabrikation og handel, 
Industrigrenen 10, Ishøj, 
klasse 5, især vitaminpræparater. 
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A 1958/60 Anm. 5. maj 1980 kl. 12,31 A 2054/80 Anm. 12. maj 1980 kl. 9,01 
Minsk Tractor Plant named after V. I. Lenin, 
fabrikation og handel, Minsk, Sovjetunionen, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især traktorer, 
klasse 16, især tekniske tegninger og dokumenter, 
kataloger. 
A 1969/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,02 
B. L. F. International S. A. R. L., fabrikation og 
handel, 10 bis, Rue du Moulin Tonton, F-59200 
Tourcoing, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 535 752, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25. 
A 2053/80 Anm. 12. maj 1980 kl. 9 
José Ma. Alegre, ejendomshandel og investerings-




Jyllands-Posten A/S, bladudgivervirksomhed, 
Grøndalsvej 3, Viby J., 
mærket er udført i farver, 
klasserne 16, 35 og 38. 
A 2057/80 Anm. 12. maj 1980 kl. 9,06 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Eng­
land, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 4. 
A 2126/80 Anm. 16. maj 1980 kl. 9,05 
MINIFANT 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælldvej 100, København, 
klasse 32. 
A 2127/80 Anm. 16. maj 1980 kl. 9,06 
MILLEFANT 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælldvej 100, København, 
klasse 32. 
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A 1970/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,03 A 2132/80 Anm. 16. maj 1980 kl. 9,11 
B.L.F. International S.A.R.L., fabrikation og han­
del, 10 bis, Rue du Moulin Tonton, F-59200 
Tourcoing, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 535753, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25. 
A 1976/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,33 
NITRODERM TTS 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
A 2128/80 Anm. 16. maj 1980 kl. 9,07 
VITZ 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 2131/80 Anm. 16. maj 1980 kl. 9,10 
CEMFIX 
Gravquick A/S, handel- og ingeniørvirksomhed. 
Fabriksparken 16, Glostrup, 
klasse 1: kemiske midler til forbedring af betons 
holdbarhed og styrke. 
INJECTA - INCA 
Injecta AG, fabrikation og handel, Wynentalstras-
se 134, 5723 Teufenthal, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 19. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 303.268, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 7: skæreværktøjer, nemlig motordrevne save, 
rundsave, kehlmaskiner, drejebænke og afretnings-
høvlemaskiner, tilbehør, nemlig kehlkutterhoveder, 
kehlkuttere, gratfræsere, savblade, høvlejern og 
indretninger til fastholdelse og fremføring af træ­
stykker. 
A 2134/80 Anm. 16. maj 1980 kl. 12,30 
UTIREX 
Riker Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 19901, 
Nordhoff Street, Northridge, Californien 91324, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer 
til brug ved behandling af humane lidelser. 
A 2138/80 Anm. 16. maj 1980 kl. 12,34 
LONGOSAN 
Flemming Nørgaard Longovital ApS, fabrikation 
og handel, c/o Jørgen Hoffmeyer, Nørregade 13, 
København, 
klasserne 5 og 29. 
A 2187/80 Anm. 20. maj 1980 kl. 12,29 * 
SEIKO GRAPHIC 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten, der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., 
Ltd., fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14, især ure og andre kronometriske instru­
menter og dele dertil. 
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A 1977/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,34 
ISODERM TTS 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
A 2048/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 12,37 
CARBOPAX 
General Electric Company, fabrikation og handel, 
1, River Road, Schenectady, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7. 
A 2050/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 12,39 
CARBODRILL 
General Electric Company, fabrikation og handel, 
1, River Road, Schenectady, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7. 
A 2076/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,34 
TIXOGEL 
Siid-Chemie AG, fabrikation og handel, Lenbach-
platz 6, Miinchen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: organofilt bentonit til geldannelse med 
organiske opløsningsmidler. 
A 2146/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 9 
HALS-TYGS 
Pharmacia AS, fabrikation og handel, Herredsve­
jen 2, Hillerød, 
klasserne 5 og 30. 
A 2147/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 9,01 
TYGS 
Pharmacia AS, fabrikation og handel. Herredsve­
jen 2, Hillerød, 
klasserne 5 og 30. 
A 2148/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 9,02 
DOLACET 
Pharmacia AS, fabrikation og handel. Herredsve­
jen 2, Hillerød, 
klasse 5. 
A 2149/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 9,03 
SETAMOL 
Pharmacia AS, fabrikation og handel. Herredsve­
jen 2, Hillerød, 
klasse 5: lægemidler i form af farmaceutiske specia­
liteter. 
A 2157/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 12,22 
ARC, ATTACHED 
RESOURCE COMPUTER 
Datapoint Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 9725, 
Datapoint Drive, San Antonio, Texas 78284, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: forbundne databehandlingssystemer bestå­
ende af elektriske apparater til sammenkædning af 
minidatamater, således at disse fungerer som en 
enhed. 
A 2234/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 12,49 
CYCLOBLASTIN 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati 24, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
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A 4235/79 Anm. 11. okt. 1979 kl. 9,01 
SLUGGER 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet) fabrika­
tion og handel, Tværgade 19, Odense, 
klasse 32. 
A 2129/80 Anm. 16. maj 1980 kl. 9,08 
/I \ 




Roskilde Betonvarefabrik A/S, fabrikation og 
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A 2350/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 12,21 
TAKUS 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati 24, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 24. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 16924 C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til diagnose af 
mave-, tarm- og galdesystemet samt farmaceutiske 
præparater til behandling af post operativ paralytisk 
tarmslyng og kronisk fækalstase. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Sun-Maid Growers of California, a Corporation of the State of California, 
og adressen præciseret til: 13525, South Bethel Avenue, Kingsburg, Californien 93631, U.S.A. 
2) Anmeldelsesnummeret skal være 919/79 og ikke som anført 1919/79. 
3) Anmelderens navn berigtiges til: Cooperative Fruitiere de L'Ariége. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og 
vandledning. 
5) Fuldmægtigens navn ændret til: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau. 
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